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見えない もの を見える ように
｢統合失調症を病む人の自我発達を支援する看護援助の構造｣ から
遠 藤 淑 美 (大阪大学大学院医学系研究科)
は じめに
質的研究は , 現象が見える形 にな っ て い な い ときに,
そ れを見える形にするた め の 有効な1 つ の 研究方法で
あると い える ｡ しか しなが ら, そう で あるがゆえに研究
の 過程にさまざまな工夫が い る こ とにもなる ｡ また , こ
れ を自ら の 看護援助によ っ て 明らか に しようとする場
令, 研究者は研究と い う目的を持ちなが ら同時に援助者
である こ とが求められる ｡ こ こ で は, その ような研究者
の 行 っ た援助が研究の対象である場合の質的研究に つ い
て , 筆者自身の行 っ た研究か ら研究を進めて いく上 で の
ポイ ントに つ い て 考えて みた い ｡
1 . 研究 へ の取りかかり
研究は ｢統合失調症を病む人 の 自我発達の性質を明ら
か にする｣ こ とと , ｢そ の よう な自我発達を支援した看
護援助の構造を明らかにする｣ ことを目的と し て い た ｡
文献は, 最初 の辛がかりと して 現象が十分にはわからな
い 段階を助けて くれ る｡ 文献か ら明らかに なる こ とと ,
実際の 現象や実感との突合せ を通して . 自分の 中の 前提
が点検され , より明確となる ｡ こ れ により援助の 視点を
見失わず, 研究を準備するこ とが で きる ｡
2 . 場に研究者が浸透して いくために
援助自体が研究の 対象である研究は , まず研究者が場
に い かに浸透するかが 問われる ｡ 特に今回は これまで関
わりの なか っ た場を フ ィ ー ル ドと して依頼した ｡
こ の よう な場合, 最初か ら簡単に了解 して
1
もらえな
い こ とは普通にあること である｡ 研究 の価値と場の 目的
が 一 致する こと , そ して 研究の全期間にわた っ て患者に
もス タ ッ フ にも安心し信頼して もらえるようにと いう意
識, 援助に限らな い 場 へ の 関与が重要である｡
3. 場に研究者が浸透していくことの意味
こ の ように研究者が場に浸透して い く こ とは, 研究に
どの ように影響するで あろうか ｡
場に浸透するこ と で , 研究者は対象者の 言葉や言動を
場の文脈の 中で理解 し, 意味 づける ことが できる｡ また
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対象者にと っ て で きるかぎり普段 どおりの 場を保障する
こ とにもなる｡ こ れ らによりデ ー タ はより信頼性を持 つ
こ とに つ なが る ｡ さらに , 研究者は場に支えられ , 安定
して援助を提供で きる｡ 筆者は, 実際行き詰 っ た時に,
場 の力にず い ぶ んと助けられた ｡ その ような場との 相互
作用が研究者自身の 自我発達に影響し, 対象者と の 相互
作用を支えて い た｡ 得 られた成果は , こ の相互作用が い
かに生じるか どうかにかか っ て い た と い える ｡
4. 分析にあた っ て
筆者は当初, 既存 の文献から得られた枠に当て はめる
ように分析をして い た｡ し か し, 枠 の 当て はめ で はそ こ
か らの 意味づけが進まず, 現象の 中に潜むもの は見えて
こ なか っ た ｡ 現象に忠実に中身をすく い 出そうと しな い
か ぎり中身はみえて こ な い ｡
全体 の 流れ をよ く把握 し, 分析 の 歪み や視点の ゆれ
を, 常に現象と自我発達の 定義に返りながら修整 し つ つ
分析を進めて い くと , 現象の 中に潜ん で い た構造が浮き
出るように ｢ 見える｣ と い う感覚を得る｡ 逆に こ の感覚
が生じた時は , 分析が十分になされ たと思 っ て よ い よう
に思う｡
分析 で は, 場 に浸透して い る自分と フ ォ ー カ スを引く
ように見て い る自分が必要とな る｡ こ の とき第3者の 視
点を入れる こ と で , こ の 限界を補 い 分析の 妥当性を保障
することがで きる ｡
研究の背景をなす哲学
当日 , フ ロ ア から ｢研究の背景をなす哲学は何か｣ と
い う問 い があ っ た｡
質的研究の 全過程は, 学問やテ ー マ に対する研究者
の 哲学や姿勢が貫かれ , ま たそれによ っ て支えられ て い
る ｡ こ れ により, 同じテ ー マ を掲げ, 同 じ現象を目の前
にして も研究の 全過程はま っ たく異なるもの となる ｡ 本
研究は, 2 つ の 前提を基盤と し て 実施 したもの で あ っ
た ｡ すなわち■｢ 人(自我)は生涯にわた っ て発達する｣
と いう こ と, そ して ｢人 (自我)はよ い相互作用のもと
で は, 意図する しな い に関わ らず発達するもの で ある｡｣
と いう ことである ｡
本研究は こ の ような人間理解に導かれ て の 援助であ
り, 研究で あ っ た｡ 質的研究が研究者自身の フ ィ ル タ ー
を通 して な され るもの であるが故に , 研究者は自分 の
フ ィ ル タ ー に常に意識的である必要がある ｡ 今回 の シ ン
ポジウ ム をとお して , 看護実践を質的に研究すると い う
そ の こ と自体 を. 自分に問 い直すよ い機会と な っ た｡
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